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Dr. Trommers Forflag til en ny, 
forbedret Fremgangsmaade ved at 
tilberede Sm or og Ost.
(Meddeelte af Kammerraad G u stav  Michelsen).
F o r k l a r i n g  o v e r  K o b b e r t a v l e n :
F ig. Microscopist Fremstilling a f frist Komcelk, inde­
holdende 4 !  pC t. F e d t, og fortyndet med lige 
D ele V and. M a n  seer her Fedtkuglerne a t vcrre 
a f  forstjcllig S to rre lse .
F ig . v .  er Fremstillingen a f sod F lode, ligeledes for­
tyndet med lige D ele V and . Floden bestaaer i 
det Hele af store Fedtkugler, og st/elnes derved 
fra  hiin sode Mcelk.
F ig . 6 . viser afskummet M celk, betragtet ved Hjcrlp 
a f  Microscopet. Floden er her borttaget ved 
B rugen  a f S o d a .
F ig . v .  Afskummet Mcrlk, efter a t F loden er borttaget 
paa soedvanlig M eieri - M aade. a. ». ere sam- 
menlobne D ele a f  Oststoffet. Syrligheden  er 
folgelig begyndt.
F ig . L . Afskummet Moelk, hvoraf Floden er frastillet, 
ligeledes ved Hjcrlp a f  S o d a , men hvori havde 
dannet sig nogen Mcrlkesyre, forinden Floden 
blev aftaget, hvorved fremkom en svag S am m en- 
loden a f Oststoffet s . a.
F ig . k . S u u r  F lode , fortyndet med lige D ele V and . 
Foruden Fedtkuglerne og det sammenlobne O st,
stof secs her en M crngde af lavere P lantedan- 
nelser, ( i  daglig T a le : Skim m el).
F ig . 6 .  Kjcrrnemcrlk af snur Flove, som den alminde­
lig faaes i M eierier. D e lange Stykker -s s . 
ere lavere P lantedannelser (Skim m el).
F ig . 8 .  Kjcrrnemcelk a f Flode, som er fraskilt ved H ja lp  
af S o d a . H er m angler aldeles hine lavere 
P lantedannelser.
F ig . I. S m elte t S m o r.
F ig . L . Nylig kjoernet S m o r, endnu ikke saltet.
S am tlig e  F igu re r ere tegnede saaledes, som de 
fremstillede sig under et temmelig stcerkt forstorrende 
Microscop.
§ 9 ! ed Folkemængdens Tiltagende m aa M eieripro- 
ducterne, S m o r  og Ost, i samme G ra d  vinde i B etyd­
n in g , saameget mere, da disse Artiklers Forbrug  ogsaa 
foroges i lige Skrid t med Velstanden. Af denne Aar- 
sag bliver det en N utidens F o rd rin g , a t M ejeripro­
dukterne maae kunne tilvirkes saa billigt m u lig t, uden 
derfor a t tabe i Godhed, og saaledes m aa enhver O p ­
findelse og E rfaring , der b ringer os dette M a a l n o r ­
m ere , ansees som en V elgjerning.
H ertil kan med R et henregnes D r .  T rom m ers 
Anmeldelse af en forbedret M ethode t i l :  deels, a t 
bevirke F lodens renere og fuldstcrndigere Udflillen a f 
Mcelken uden Syrlighed , og deels, a t m an ved Fabri­
kationen a f  Oste strar kan give disse den Egenskab,
der ellers kun frem bringes ved a t de henligge en la n -  
gere T id.
M en  Jvcrrkscettelsen a f  disse forbedrede M ethoder 
medforer tillige andre vcrsentlige F ordele, saasom : a t 
samtlige K oers M a lk  kan for hver M alkning strar 
sam m enflaaes, og henscettes i et eller flere store K a r ;  
hvorved altsaa spares M angden  af Moelkebotter, disses 
Vedligeholdelse og daglige R eengjoren. Endvidere er 
det ligegyldigt, om Localet, hvori disse store K ar staae, 
er varm t eller koldt, n a a r  Mcelken blot ikke fryser; thi 
F lodens Udstille« a f  M a lle n  er ved denne M ethode 
ikke afhang ig  af T em peraturen , hvoraf folger, a t O p - 
forelsen a f kostbare kjolige M alkestuer bliver overflodig, 
da ethvert andet reenligt Locale kan tra d e  istedet.
Ved Fabrikationen a f  Oste, isa r  de federe S o r te r , 
haves ved D r. T rom m ers M ethode ikke alene Fordelen 
af, a t m an mere noiagtkg end hidtil kan bestemme det 
Q v an tu m  Flode, der gives til Ostem assen, saa a t den­
nes Fedme p aa  det Nojeste kan reg u le re s , men, hvad 
der er vigtigst: Osten kan allerede ved B ehandlingen 
som frist O st gives, efter B ehag  i storre eller mindre 
G ra d , den E genstab , som ellers kun frembringes ved 
en langere  eller kortere T id s  H enligge«, saa a t Osten 
n u , n a a r  den er torret tilstrakkeligen, strar kan bringes 
i  H andel.
D e t er disse O m standigheder, som foranledige 
mig til, her i „Tidsskrift for Landoeconomie" a t frem­
satte de til S a g e n s  Benyttelse vigtigste M om enter a f  
D r . T rom m ers Anmeldelse i  S k rifte t:"  D a s  Molken- 
wesen" (B e rlin  1 8 4 6 ). D r .  T rom m er er Docent ved
det Kongelige Landvoesens-Academie i M o g lin , hvor 
han arbeider med sjelden I v e r  og Held. Foruden de 
her omtalte Ia g tta g e lse r , har han g jo rt an d re , for 
Landvæsenet li'gesaa vigtige; men da jeg har hans ven­
skabelige Meddelelse a t takke for Underretningen derom, 
og det er mig bekjendt, at han i sin Tid selv vil offent- 
liggjore dem , kan jeg selvfolgelig her kun an tyde, a t 
saadanne ere g jo rte , og vil det gloede m ig , saafremt 
jeg derved bidrager t i l ,  a t r e t  m a n g e  danske Land- 
mcrnd voerdige hans Iag ttagelser saa megen Opmærk­
somhed, a t de ikke forkastes, uden ved omhyggelige og 
i tilborlig O m fang gjorte Forsog at have overbeviist 
sig om det N yes practiske Voerd. Angaaende hans 
forbedrede M ethoder ved M eieriproductionen er Fol- 
gende det Voesentligste:
D e af Moelkens Bestanddele, som isoer komme i 
B etrag tning  ved denS Anvendelse i LandhuuSholdnin- 
gen, e r e F e d t ,  O s t s t o f ,  og skjondt i en langt ringere 
G ra d , en eiendommelig A rt Sukker, M o e lk s u k k e re t .  
V andet saavelsom de forskjellige S a l te ,  Moelken inde­
holder, spille derimod kun en indskrænket R olle. Forend 
vi derfor siride til at omtale McelkenS Anvendelse 
til S  m o r  og O s t ,  maae vi forudskikke en kort O ver­
sigt over hine Bestanddeles vigtigste chemisie og phy« 
sisie Egenskaber.
O s t s t o f f e t  eller CaseMct er en qvoclstofholdiz 
S u b s ta n ts , som i den dyriske O rganism e iscrr forefin­
des i Moelken. D et kjendes i to forskjellige Tilstande, 
e n t e n  oploseligt i V and (saaledes i Moelk, der ei er 
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bleven sn u r), e l l e r  uoploseligt (koaguleret, sammen- 
lobet). M a n  kan ophede en O p losn ing  a f Oststoffet 
i V a n d , ligesom og frist M crlk, uden a t det udstiller 
sig eller bliver uoploseligt: det lober derved ikke sam­
men som SEggehviden. Kun under vedholdende O p- 
hedning udstiller sig en Deel deraf som en H ud eller 
Hinde paa  Mcrlkens O verflade, hvad den daglige E r ­
faring overbeviser os om. M en  ved S y re r  udfoeldes 
Oststoffet a f  sin O p lo sn in g , i det det troeder i Forbin­
delse med den tilsatte S y re . K un n a a r m an til Ud­
fyldningen har anvendt E d d ik e s y r e ,  oploscr sig den 
udstilte Forbindelse igi'en i et Overstud af S y ren . D et 
saaledes udfcrldede Oststof, navnlig  n a a r  Udfoeldningen 
er bevirket ved den saakaldte M c e lk s y r e ,  som a f sig 
selv udvikler sig i Moelken, kjende v i under N av ne t: 
h v id  f r isk  O s t .  D enne danner en uigsenncmsigtig, 
kornet M asse , som , betragtet under M icroscopet, be- 
staaer a f  et uendeligt Antal fine H inder (S c e  k ig .v ,  a). 
Behandlet med kaustiste eller kulsure Alkalier (K ali, 
N a tro n , Ammoniak) oplofts det frist udfoeldedc Ost­
stof paany.
F e d t e t  i Moelken e r , ligesom det ovrige Fedt i 
den dyriste O rg a n ism e , en B landing  a f 3  forstjellige 
F e d ta r te r ,S te a r in ( T o e l l e s to f ) ,M a r g a r in  o g E l a i n  
(O liestof); men desforuden indeholder det nogle soer­
egne fedtagtige S toffer, som ere eiendommelige for det 
alene, blandt hvilke her kun stal noevnes B u  t y r i n e t .  
Alle disse Fedtarter ere qvoelstoffr ie  og forvandles, ved 
Behandling med Alkalier, til  S y r e r ,  som med hine 
danne soebeagtige Forbindelser.
D a  Fedt er uoploseligt i  V and , saa kan M crlkens 
Fedt kun vcere tilstede i samme i en hoist fiintfordeelt, 
suspenderet T ilstand , hvorved det ikke kan bemcerkes 
a f  det blotte D ie . M en  betragtes Mcelken under M i- 
croscopet, saa seer man Fedtet danne en utallig M crng- 
de S m aakug ler, hvis D iam etre variere imellem 
og Linie. (F ig .
Ligesom Oststoffet saaledes forekommer ogsaa Fedtet 
i  Mcelken i meget afvigende M æ ngdeforhold, som 
afhcenge deels a f N æ ringsm id lerne , deels Kcrlvetiden 
og D agstiden. G ehalten  kan variere imellem 2 — 5 p C t. 
Skjondt Fedtets Q van tite t betinger Mcrlkens Vcrrdi, 
gives der dog intet fuldkomment paalideligt og beqvemt 
M iddel til a t  bestemme den, undtagen den chemiske Ana­
lyse. D e M ethoder, som bruges i P r a r i s ,  fore kun 
tilncrrmelsesviis til et rigtigt R esultat.
N a a r  man h ar bcrovet Mcelken Fedtet og Ost­
stoffet, saa ere endnu, foruden en ganske lille Q v an ti­
tet a f Sidstncrvnte, M c r lk s u k k e r e t  og adskillige S a lte  
tilbage i Vcrdsken. E fter dennes (V allens) Jnddam p- 
ning til et vist P u n k t, udkrystalliserer Mcrlksukkeret i 
tcrtte, haarde Skorper, hvorved det altsaa let kan v in ­
des i storre M asse . D e t er mere tungoploseligt og 
mindre sodtsmagende end de ovrige Sukkerarter og kan 
kun under ganske sceregne Omstændigheder bringes i 
spirituos Gjcrring. D erim od overgaaer det i Mcrlken 
med Lethed til en eiendommelig S y r e ,  M c r lk s y r e n ,  
hvori dets Bestanddele ere tilstede i samme M ængde­
forhold, men ordnede eller forenede paa en anden
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M aade. D cnne O vergang er afhcrngig a f Oststoffets 
Tilstedevcrrelse, hvilket S to f  trcrder i Forbindelse med 
den dannede S y re  og udskiller sig i uoplosclig T ilstand: 
den sure Mcrlk bliver tyk. Syredannelsen eller S a m - 
menlobningen befordres ved Tilscrtni'ng as L ob e n ,  en 
D eel af de drovlyggcnde D y rs  4de M a v e ; dog er det 
iscrr dennes inderste H u d , S liim hinden  med sit O ver- 
trcek, som frem bringer denne F orandring.
V i skulle nu ncrrmere betragte Mcrlken i dens 
Anvendelse til S m o r og Ost.
F l o d e n s  F r e m b r i n g e l s e .
N a a r  Mcrlken henstaaer efter M alkningen i p a s ­
sende K ar og i en passende Lufttem peratur, stiger en 
D eel af Fedtkuglerne, formedelst deres storre Lethed, 
opad og danne et tcettere L ag, som m an kalder F lo ­
d e n . I  denne samler Fedtet sig i storre K ugler som 
i F ig . v . Im id lertid  gaaer ogsaa en D eel a f  Mcrlk- 
sukkeret over til at blive Mcrlksyre, men S y r lig ­
heden er som oftest endnu saa rin g e , a t den hverken 
kan kjendcs paa S m agen  eller Oststoffets Sam m enlo- 
ben, men kun ved en P rove med dlaat Lakmuspapir, 
som da farves svagt rodt. B o rttages nu det overste 
fede Lag, saa faacs derved den saakaldte so d e  F lo d e .  
Ned Henstand af Vcrdsken tiltager S yrligheden , O st­
stoffet lober sammen, og dcn Flode, som derpaa endnu 
kan vindes af M crlken, kaldes s u u r  F l o d e .  E rfa ­
ringen v iser, at i samme G rad  Syrligheden tiltager, 
danner sig en storre Q v an tite t F lode , indtil endelig - 
Oststoffets Coaguleren forhindrer Fedtkuglernes Udstil-
ning og O pstign ing, hvorved Flodedannelscn ganske 
m aa ophore. D en  sin Flode berovede sure Moelk er 
derfor ingenlunde fri for Fedtkugler (S c e  Fig. v )  og 
jo hastigere Sam m enlobningen gik for sig, desto rigere 
v il Voedflen vcrre paa Fedtkugler (ofte 1— IH pCt.). 
J o  loenger m an derfor kan forhindre Moelken i at 
blive su u r, desto mere Flode vinder m a n ; desaarsag 
anvendes saa stor en O m hu paa at holde K arrene 
ren e , fordi Syredannelsen befordres ved allerede til« 
stedevoerende Syrlighed.
E re  vi nu i S ta n d  til ganske a t hoemme Dannel« 
fen af Mcrlksyre eller a t binde (neutralisere) den i 
samme Oieblik, den opstaaer, saa a t den ikke kommer 
til a t indvirke paa Oststoffet, saa maae vi derved frem­
bringe det storst mulige Udbytte af Flode. D ette kan 
skee ved de saakaldte B aser (f. E r. A lkalierne), hvilke 
moette Mcrlksyren og saaledeS ophceve dens Egenskaber 
som S y re . M en et saadant M iddel m aa ikke flade 
Moelken, og ved dets Forbindelse med Mcrlksyren m aa 
der ikke bringes et frcmmedt S to f  ind i Moelken, men 
kun et saadant, hvoraf der allerede forefindes N oget i 
Forveien. B lan d t de S a l t e ,  Moelken af N aturen  in­
deholder, befinder sig ogsaa mcrlksyret N atron. Soette 
vi da kulfyret N atron  (S o d a )  til den syrlige Mcelk, 
saa uddriver Mcelksyren, formedelst dens storre T il- 
troekning til N a tro ne t, Kulsyren as det tilsatte S a l t ,  
hvorved altsaa dannes moelksyret N a tro n , i det Kulsy­
ren  undviger i Luftform. N u  er det ved talrige For- 
sog g od tg jo rt, a t 1 pCt. kulsyret N a tro n , i Forveien 
oploft i det dobbelte Q v an tu m  V a n d , er tilstroekkelig
til en fuldkommen Udstikning a f Fedtet ( s :  F loden), 
n a a r  det tilsattes Mcelken under god O m roring . D et 
er overrastende, med hvilken Skarphed Floden derved 
afsondrer sig fra de ovrige Bestanddele, og den ncden- 
staaende Vcrdste bliver saa klar, at m an skulde antage 
enhver Fcdtpartikel forsvunden deraf, hvilket ogsaa M i­
kroskopet viser paa det noermeste at v a re  T ilfa ldet. 
(S e e  F ig. 6 ) .  D et dannede malksure N atron  stader 
aldeles ikke M a lk e n , ligcsaalidt som S m o rre t eller 
Osten, hvoraf det desuden med Lethed kan fjernes ved 
B astn ing.
D e Fordele, som S o d aen s Anvendelse ved Flode- 
beredm'ngen m edforer, ere desuden folgende:
1) D er behoves ikke et saa betydeligt Antal smaa 
K a r ,  som sadvanlig t, men kun nogle fa a , hvoraf et­
hvert er stort nok til at optage M alken af samtlige Koer 
ved een M alkning (M o rg e n - , M iddags- og Aften- 
m alken).
2 )  K arrenes M ateriale og Form  er aldeles u v a - 
sen tlig , idet dertil kan bruges et simpelt F yrretraeS  
K a r , to G ange saa hoit som bredt, og forneden, i et 
P a r  Tom m ers Afstand fra B unden , forsynet med en 
H ane, for at m an ikke behover a t afose F lod en , men 
nemt kan aftappe den nedenunderstaaende V adste. I  
et saadant Istort K ar kan M alken  naturligviis ogsaa 
meget lettere beskyttes mod S to v  og Ureenligheder ved 
et Laag.
3 )  E t Locale, hvori det ikke fryser om V interen, 
er tilstrakkeligt, thi S om m erens hoie T em peratu r er 
under disse O m standigheder aldeles ikke til Skade.
A t det ikke behover a t v a re  noer saa stort som soedvan« 
lig t, er en Selvfolge.
4 ) M a n  sparer A rbeidskraft, thi R ensn ingen  af 
Moelkelocalet og a f et P a r  store K ar kan udfores hur­
tigt og le t , og kroever ei heller saa megen cengstelig 
O m h u , da en ringe Syrlighed formedelst ufuldkom­
men R ensn ing  intet stader.
5 )  Endelig erholder m an det storst mulige Udbytte 
a f Flove.
H vad nu den Bekostning angaaer, som mcdgaaer 
ved Anvendelsen af S o d a , da opveies den rigeligt alene 
a f  den forogede Flodedannelse. Anvendes 1 pC t. S o ­
d a , da udgier dette ved 100 P o tte r Moelk (5 2  T )  
ia lt 2  T ,  hvilke kunne hobes for 8  L 10 Skilling. 
M en  a f 12^ P o tte r Moelk h ar m an ved B rugen  
a f S o d a  erholdt 54 Lod Moelkfedt mere end uden 
hiint S to f ,  og disse 54 Lod give omtrent 7 Lod fo r ­
digt S m o r ,  hvilket for 100 P o tte r Moelk udgier 56 
Lod eller ID storre Udbytte a f S m o r. At dettes 
Voerdi i hvert Fald m aa overstige Udloeget for S odaen , 
er ioienfaldende.
F o r ikke ved B rugen  af S odaen  a t bringe et frem- 
medt S to f  ind i S m o rre t, som kunde stade dets S m a g  
eller Lugt, m aa m an forst forsikkre sig om dens R een­
hed. D ette kan stee meget let. D en  eneste, men dog 
meget sfeldne Indb land ing  i S o d a e n , man behover a t 
frygte for, er en Svovlforbindelse, som kaldes S v o v l­
natrium . D ette decomponeres meget let af S y re r , 
hvorved den udvikler en Luftart, der stinker som raadne 
SEg (S vo v lb rin te lu st). M e n , selv i  meget ringe
M oengde, angriber denne Luft S e lv e t og anlober 
eller svcrrter det. M a n  kan derfor opdage det mind­
ste S p o r  af S v o v lb r in t, n a a r  m an oploser en P rove  
af den S o d a ,  m an v il anvende , i V a n d , tilsæt­
ter Eddike, saalcrnge der endnu finder en O p b ru u s- 
ning i Vcedsten S te d ,  og derpaa i nogen T id holder 
en blank Solvskce deri. D et mindste S p o r  af S v o v l­
b rin t vil kjendes paa  Skeens A nlobning, men holder 
den sig blank, saa kan man uden F are  anvende S o ­
daen. Uleiligheden med S odaoplosningens Tilbered­
ning ved hver M alkning er ubetydelig: det skeer ved 
a t m an overgyder det afveiede Q v an tu m  S o d a  i et 
passende K ar med den dobbelte Moengde varm t V and, 
og efter nogen Henstand i V arm en filtrerer O p lo s ­
ningen gsennem et Stykke Lcerred, udspocndt i en Namme 
eller lag t i et D orflag.
N a a r Sodaoplosningen  er vel om rort i Moelken 
med en flad Trcestav, bor K arret henstaae roligt un ­
der Laag i mindst 48  T im e r , men giver m an den 72  
T im ers Henstand, saa kan m an voere ganske sikker paa 
at det storst mulige Q van tum  Flode h ar udskilt sig. 
D o g , da F lodens Afsondring afhoenger ikke blot af T i­
den, men ogsaa a f T em peraturen, saa gsor m an bedst 
i. T id  efter anden a t prove Voedsken, ved a t aftappe 
et P a r  Lod i et G la s . P rov ens Farve vil da tyde­
ligt vise, hvorvidt Fedtudskilningen er skreden frem, thi 
jo mere gjennemsigtig den e r ,  jo mere den ligner 
klar V a lle , desto noermere er Processen sin Ende. 
Ved denne M ethode h ar m an det altsaa ganske i sin 
M a g t, fra  T im e til T im e a t kunne forfolge Flodedan«
nelsen, og dette er allerede en stor Fordeel. D a  baade 
Tem peraturen  og Mcrlkens Beskaffenhed kunne forsinke 
Flodedannelsen, som ovenfor bemcrrket, indtil D eg n , 
er det rettest a t  vcrre forsynet med et tredobbelt S crt 
a f  Mcrlkekar.
D en  Vcrdffe, som tilbagebliver ester F lodens Ud­
skilning ved Hscelp af S o d a ,  benyttes enten til Ost 
eller til S v inefode; men i begge Tilfcrlde v il m an have 
Oststoffct, som er oploft deri, til a t lobe sammen. D ette 
vilde vel skee a f sig selv ved Vcedffens Henstand, men 
da dertil vilde medgaae flere D age og det vilde vcrre 
ubeqvemt i storre M eierier a t gjemme saalcrnge der- 
paa , saa kommer m an langt hurtigere til M aale t ved 
a t tilscrtte saameget Eddike, som er nodvendig til a t 
neutralisere den anvendte S o d a  og til a t  udfcrlde Ost­
stoffet. H ertil behoves kun en saare liden Q van tite t 
fortyndet Eddike, og det desto m indre, so crldre Vcrd- 
sken er, efter a t vcrre bleven berovet sin Flode.
Floden, som frembringes efter denne M ethode, er 
i Regelen ikke sn u r; dog kunde det hcende sig , a t  i 
den hoie Som m ervarm e Mcrlksyredannelsen gik saa rask 
for sig, a t  derved ei blot det tilsatte kulsyrede N atron  
blev mcetict, men der endog blev et Overskud af S y re . 
Under flige Omstcrndighcder m aa der tilscrttcs L.H pCt. 
kulsyret N atron  istedetfor 1 pCt. Skulde Mcrlken des­
uagtet efter 36 T im er eller vel endog 24  T im er, lobe 
sammen, saa kan n a tu rligv iis  denne tykke Vcrdffe ikke 
fraskiltes igjennem H an en , men Floden m aa da afta ­
ges fraoven med en Skee. Udbyttet a f  Floden bliver
alligevel det samme, idet hun korte T id  dog h ar v a re t 
tilstrækkelig til a t Mcrlkfedtet ncrsten fuldstændigt kunde 
udstille sig, saaledes som det sees a f Fig. hvor s s  
fremstiller det sammenlobne Oftstof og de faa S m a a - 
kugler Moelkfedtet. D enne saaledes vundne Flove er 
liig den almindelige sure Flode.
D e t bor ikke forties, a t Anvendelsen a f S o d a  ved 
Flodedannelsen er forbunden med U lem per, n aa r F lo­
den ikke stal bruges til S m o r- og Ostebcredning, men 
f. E r . directe i H uusholdningen (til Kaffe og T hee). 
T hi, n a a r  en saaledes tilberedt Flode ophedes, saa v ir­
ker det kulfyrede N atron  forstyrrende p aa  nogle af 
denS Bestanddele, isa r dens Ammoniakforbindelser, og 
frem bringer derved en ubehagelig Lugt og S m a g , der 
kun kan fjernes eller forebygges ved T ilsa tn in g  af en 
S y r e ;  men herved lober Oststoffet sammen og man 
faaer suur Flode istedetfor sod.
Denne Ulempe kan und gaaes, n a a r  man bruger 
d o b b e l t  k u l s y r e t  N a t r o n ,  der baade har en langt 
mildere S m a g  end det enkelt kulsyrede S a l t  o g , op­
hedet med Floden, ikke i mindste M aade forandrer denS 
S m a g  eller Lugt. E t sikkert og overraskende R esultat 
frembringer dette S to f ,  n a a r  m an opheder den alle­
rede suur blevne Flode og under flittig O m roring  til- 
sa tter saa meget deraf, indtil rodt Lakmuspapir farves 
svagt b laat: finder dette S te d ,  da er den sure Flode 
forvandlet til den fljonneste og mest velsmagende sode. 
Kogningen m aa stee i et rum m eligt K a r ,  da Vådsken 
et P a r  G ange skummer stcrrkt iveiret.
T i l b e r e d n i n g  a f  S m o r .
S m o r er det til storre og toettere M asser forenede 
Mcrlkfedt, bevirket ved en Sam m enflydning a f de smaa 
Fedtkugler, formedelst en stoerk mechanisk Bevoegelse; men 
stedse er det inderlig blandet med en storre eller rin ­
gere Mcrngde Oststof og V and. S o m  bekjendt kan 
man tilberede S m o r umiddelbar af Moelken, hvilket 
dog kun da kan stee med Fordeel, hvor man ved kraf­
tig Fodring og Koernes soeregne P lcie foranlediger 
Dannelsen a f  en ret fed M alk . D a  Floden ikke in­
deholder alt MoelkenS F ed t, saa indsees, hvorledes 
m an paa denne M aade k a n  faae mere S m o r end ved 
a t k/oerne F lode , men denne Fordeel opveies igjen af 
practiste U lem per, saasom a t man m aa kjoerne daglig 
og har a t gsore med store M asser. Ved B ru gen  a f 
S o d a  udstilles derimod ncrsten a lt det F ed t, Moelken 
indeholder, og Floden bliver ganske fri for de lavere 
Planteudviklinger (A lger og S k im m el), som ellers 
danne sig i stor Moengde paa  O verfladen a f den sure 
Flode (S ee  F ig . k ) .  D a  Udbyttet af S m o r  ikke blot 
afhcenger a f  Fedtgehalten, men ogsaa a f Tilstedeværel­
sen af en v is  Moengde S y re  (hvorved Oststoffet koa­
guleres og saaledes ikke loenger hindrer Fedtkuglernes 
Tilnoermelse), erholdes den storste Moengde S m o r af 
suur Flode, og m an benytter derfor kun den sode Flode, 
hvor det kommer an  paa a t frembringe S m o r i m in­
dre Q vantite ter af en sceregen Velsm ag, hvorved altid 
en stor D eel af Moelkfedtet bliver tilbage i Kjoernemoel- 
ken. M a n  vil altsaa ogsaa erholde mindre S m o r af 
den med S o d a  tilberedte Flode (som ei er su u r), hvis
man ikke forst tilscrtter en S y r e ,  som kan m atte N a­
tronnet og befordre Fedtets fuldkomne Udsondring. 
H ertil er naturligv iis Moelksyren mest tjen lig , og denne 
vinder m an meget let og uden Bekostning, n a a r  man 
opvarm er ret su u r , afskummet M a lk  og dcrpaa sier 
den. Af den gjennemlobende malksyrerige Balle sa t­
tes nu  saa meget til den ved S o d a  udstilte F lsde til 
den farver b laat Lakmuspapir svagt rodt. E t O v e r­
stud a f S y re  bortskaffes let af S m o rre t ved Udvask­
n in g , men er iovrigt saa langt fra a t stade dette, at 
tvertimod S m o rre ts  eiendommelige Velsmag for en 
D eel h idrorer fra  det malksure N atron.
S e lv  n a a r  Floden er af fo rtrin lig  Q v a lite t og 
h ar den fornodne Syregrad , og K jarne-A pparatet lader 
intet tilbage a t onste, kunne der dog vcrre Aarsagcr 
tilstede, som forhindre Fedtkuglernes Forening til S m o r. 
Jscrr spiller V arm en en vcrsentlig Rolle ved S m o r­
re ts  Tilberedning. S m o rre ts  Consistens afhcrnger af 
Forholdet imellem de forannævnte fede Bestanddele, og 
navnlig  er det E la ln e t, som altid er flydende ved a l­
mindelig L ufttem peratur, og S te a r in , som endnu ved 
5 5 °  R . er et fast Legeme, hvilke betinge S m o rre ts  
faste eller blode Beskaffenhed. D a  Forholdet imellem 
disse Fedtarter er meget variabelt og staaer i noie 
Sammcnhoeng med N æ ringsm id lerne , saa vil S m o r­
re t blive snart fastere, snart blodere, uden a t have 
noget bestemt Sm eltepunkt. O m  S o m m eren , i stoerk 
V arm e , v il Fedtkuglernes F o ren ing , just formedelst 
Fedtets storre Flydenhed, voere underkastet betydeligere 
Vanskeligheder end til andre T id e r; fores h ertil, a t
G ronfoder, isser ungt G ronfoder, bidrager til Oliestoffets 
F orm ering , saa to r det ikke undre o s ,  om vi under 
flige Omstændigheder ofte flet intet S m o r frembringe. 
H er bliver da intet Andet at gfore, end deels a t kjoerne 
i et Locale, hvor Tem peraturen  ikke er meget over 
10° N ., og deels at nedstemme Vådskens V arm e ved 
flittig Askoling med I l s  eller koldt V and . D a  Isen  
vanskeligt kan erholdes fuldkommen reen , gsor m an 
bedst i a t  omgive Kjoernen med en Kappe af Jernblik , 
saa a t m an kan fylde J i s  i det derved fremkomne 
M ellem rum  og udtappe det ved dennes S m eltn ing  
dannede V and gjenncm en H ane nede ved B unden.
D en  modsatte Ulem pe: a t Fedtkuglernes Forening 
vanskeliggsores ved et Overskud a f S te a rin  eller en 
a ltfor lav T em peratur, kan let fjernes ved Tilsoetning 
a f  noget hedt V and og Localets O pvarm ning. — E n  
Lufttemperatur a f  10° R . er befunden at v a re  S m o r- 
dannelsen mest gunstig.
D a  S m e rre t ved S m a g , Consistens m. m. er sor- 
skjelligt fra Mcrlkfedtet, saa er det ikke blot et E d u c t ,  
men et P r o d u  e t ,  i dette O rd s  sncevrcre Betydning. 
D et Oststof og V and, som S m o rre t indeholder foruden 
Fedtstoffet, kan ikke ved den omhyggeligste Bastning og 
R ensn ing  aldeles stilles derfra, og at de have en voe- 
sentlig Indflydelse paa dets Beskaffenhed, frem gaaer 
d eraf, a t S m o rre t aldeles forandrer sin N a tu r , n a a r  
det beroves dem ved en forhoiet V arm e, og kun med 
yderste Vanskelighed lader sig bringe tilbage til sin op­
rindelige T ilstand. S e e t under Microscopet viser S m o r­
ret sig som en forvirret M asse , hvori man dog ret
tydeligt kan skjelne V andet, Oststoffet og Fedtet lFi'g. D .  
S m elte t S m o r derimod viser sig som en eensartet, opa- 
liserende M asse (Fig. 5).
Hvad S m o rre ts  O pbevaring an gaaer, da vanske- 
liggsores den ikke blot ved dets foran  omtalte Bestand­
dele, men ogsaa ved den atmoSphcrriffe L uft, som det 
indeholder mechanisk indesluttet. Ved Sm eltn ing  kunde 
vel baade V and og Luft bortsages, men derved tabte 
S m o rre t ogsaa endeel af dets behagelige Egenskaber. 
E n  fuldkommen omhyggelig SEltning i snut, toet Loer- 
red og en gsentagen P resn in g  imellem g ro v t, hvidt 
Trcrkpapir ere de bedste M id ler i denne Henseende; 
men ubemcerket tor det ikke voere, at det S m o r ,  som 
er ksoernet a f  den ved S o d a  tilberedte F lod e , holder 
sig loenger end andet, da det er mere frit for de S to f­
fer, som gsore S m o r mindre holdbart, navnlig for de 
lavere P lanteform er (A lger, Conferver), der kun van ­
skeligt aldeles siernes ved Vaskning. Jo v rig t vogte 
m an sig for hule R u m ,  n a a r  S m o rre t pakkes i K ar 
til Forsending eller O p b ev arin g ; man gsemme det 
p aa  et re t koligt S ted  og udeholde Luften saavidt mu­
l ig t ,  og man bedoekke Overfladen med et Lag a f vel 
udvaskede, omglodede, pulveriserede Troekul. O pbe- 
varingskar a f Troe maae helst voere indvendigt forkul­
lede; bedre ere K ar a f Porcellain  eller steen- (ei bly-) 
glasseret Leertoi.
D a  Publicum  i Almindelighed forlanger f a r v e t  
S m o r ,  er det ei overflodigt a t anfore, a t det bruge­
ligste Farvem iddel, O rle a n e t, hyppigt tilberedes med
U rin , hvorved let en forraadnende Gjcering kan for- 
anlediges, —  i a lt  F ald  er det en LEkelhed.
Sm orsaltningen bor stec med vel to rre t, meget 
fiint pulveriseret Kogsalt.
D et foerdig tilberedte S m o r indeholder i G jen- 
nemsnit 18 pCt. a f  V and, Oststof og S a l t ;  og 4 p C t. 
Fedt i Moelken svare til 4 ,8 7  S m o r ,  eller 32  Lod 
Moclkfedt give 3 8 ,9  Lod S m o r. I  Ksoernemcelken kan 
forekomme indtil 2  pCt. F ed t; men det lonner ikke 
U m agen, ved en ny Bearbeidning a t vinde S m o rre t 
deraf.
B e r e d n i n g  a f  O s t .
Oststoffet, som i oplost Tilstand er tilstede i den 
friste Moelk og isser er til H inder for Fedtkuglernes 
F oren ing , kan giores uoploseligt ved en Tilscetning af 
S y re r  eller sure S a lte  og indgaser derved stedse i 
Forbindelse med den tilsatte S y re . D og  er denne 
Forbindelse ikke absolut uopleselig, thi i V allen findes 
stedse en liden Q van tite t Oststof oplost, hvilken forst 
da fuldkommen kan udstilles, n a a r O plosn ingsm id­
let er fordam pet. I  alm indelig suur Moelk er det 
Mcelksyren, som i sin Forening med Oststoffet bevirker 
Mcelkens Sam m enlobn ing , og a t denne befordres ved 
O p v arm n in g , er en bekjendt E rfa ring .
N a a r den sammenlobne M asse ved F iltrering  og 
P re sn in g  er stilt ved storste D elen a f V allen , saa in ­
deholder den, foruden Oststoffet og Moelksyren, endnu 
noget Mcelksukker, flere a f Mcelkens S a lte , isoer phos- 
phorsyret K alk, og en stor D eel V and. Denne hvide, 
uigennem sigtige M asse (O ftem o es), benyttes enten
allerede i denne T ilstand som N æ ringsm iddel, eller 
m an lader den bedre to rre s , tilscetter Kogsalt og for> 
stsellige krydrende vegetabilske Bestanddele i passende 
Forhold og opbevarer den saaledes præ parerede M asse 
en T idlang  paa et fugtigt og koligt S te d . Derved 
foregaacr, under Paavirkning a f Fugtighed og atm os- 
phcerist Luft, en F orandring  med det mcrlksyrede Ost­
stof, der rober sig saavel ved S m a g e n , som iscer ved 
Lugten. D e ts  Bestanddele indgaae nye Forbindelser, 
dets Qvcrlstof trcrdcr for en Deel i Forening med 
B rin t (V andstof), og danner det flygtige, stcerkt lug ­
tende Ammoniak, hvilken forandrer det hvide, uigien- 
nemsigtige Ostestof til en sammenhcrngende, g enn em ­
skinnende, eensform ig M asse. Under denne Proces! 
har den dannede Ammoniak, som en stcrrk Base, d ra ­
get Mcelksyren bort a f  dens Forbindelse med Oststof­
fet, og Ostemassen, som i frisk Tilstand reagerede suur 
(o: farvede blaat Lakmuspapir ro d t) , er efterhaanden 
gaaet over til a t reagere alkalisk, idet den paa de S te ­
d er, hvor hiin  Forandring  fuldkommen er foregaaet, 
farver rodt Lakmuspapir blaat.
D en  sam m e, nys beskrevne Forandring  med den 
friste, hvide Ost, hvortil ellers medgaae Uger og M a a - 
neder, kunne vi frembringe i faa M in u te r ved a t be­
handle den med kunstig tilberedt Ammoniak (S alm iak ­
spiritus) eller kulfyret Ammoniak, indtil den sure Reac­
tion  er forsvunden; hvorved ogsaa den velbekjendte 
piquante Lugt fremkommer, som er eiendommelig for 
a ld re  Ost.
V il m an udove denne M ethode i det S to r e ,  saa
m aa m an, enten ved a t ophede den su re , afflummede 
Mcrlk i en Ksedel eller ved a t tilsoette den varm t V and , 
soge a t gl'ore Ostemassen mere toet og paa  scrdvanlig 
M aade flille den sra V allen . E sterat den hvide Ost 
p aa  den saakaldte Osteboenk er bleven befriet for den 
storste D eel af V allen og allerede danner en compact 
M asse , omhylles den med Loerred og presses saaledes 
vedholdende mellem alm indeligt g rovt M oekpapir, ind­
til den saa temmelig h ar mistet a lt V and . D enne 
halvtorre M asse  blandes med det behorige Q v an tu m  
S a l t ,  Kommen og andre S la g s  K rybener, og derpaa 
tilsoettes, under M assens omhyggelige G jenncm arbei- 
d e n , saa megen flydende S alm iaksp iritus eller pulve­
riseret kulsyret Ammoniak, indtil storste D elen afM oelk- 
syren er forsvunden, hvilket proves med Lakmuspapir. 
Herved h ar m an erholdt fuldkommen fcrrdig mager 
O s t , som nu  let kan bringes i hvilkensomhelst S to r -  
relse og F orm  ved Jn d p resn in g  i R am m er a f stoerkt 
Troe eller J e rn ,  hvis indvendige Voegge forud ere vce- 
dede, for a t ikke Ostemassen flak hcenge ved. Ostene 
opstilles derpaa en kort T id  paa et luftigt S te d ,  for 
fuldkommen a t torres p aa  O verfladen , og kunne nu  
bruges i Handelen som fcerdige V arer.
H a r m an udskilt Floden ved Hjoelp a f S o d a , saa 
indeholder den fraflydende Voedfle Ostestoffet i oploft 
T ilstand, idet Moelksyren er bunden af N atronet. M a n  
kan nu  enten glemme denne Voedfle fra  flere M alk­
ninger, indtil der h ar dannet sig et Overskud a f  Moelk- 
syre, hvorved Oststoffet udfoeldes, eller m an kan be-
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fordre M alksyredannelsen ved B rugen  a f Leben, og i 
begge T ilfa ld e  behandle det sammenlobne Oststof som 
an fort. V il  m an derimod strar berede O st a f  den 
endnu ikke koagulerede Vådske, saa m aa m an udfeelde 
Oststoffet ved Tilsoetning a f en S y re , hvortil den bil­
lige S altsy re  bedst egner sig, idet derved opstaaer salt­
syret Oststof og Kogsalt (ved S altsy rens Forbindelse 
med N atro ne tO  Vådsken lider altsaa flet ingen Skade 
som Foderm iddel ved denne T ils a ts , thi Kogsaltet er 
gavnligt for den dyriske O rg a n ism e , og selv et lidet 
Overskud a f  S a ltsy re  er ikke a t frygte, da denne S y re  
forekommer i M avesaften.
B illigere frem bringes hiin Forandring i den friste 
Ostemasse ved B rugen  af oploft kulsyret N a tro n  (Soda) 
istedetfor Ammoniak, hvorved altsaa dannes moelksyret 
N a tro n , et S to f , som allerede a f  N atu ren  forefindes i 
M a lle n . D og m aa herved iagttages den Forsigtighed, 
a t der ikke tilsattes mere S o d a , end netop nodvendigt 
til S y re n s  M a tn in g , fo r ei a t give M assen  Afsmag, 
hvilket ved nogen O velse og flittig P ro v en  med Lakmus­
p ap ir efter hver G jennem arbeidning let kan iagttages.
H vad endelig Fedtgehalten i de saakaldte fede Oste­
sorter a n g aa e r, da gaaer d e r , som v i have seet, en 
stor D eel M alkefedt tabt i V allen  ved den sadvanlige 
Ostelavningsmethode. D e t er derfor langt beqvem- 
mere og vi have Fedtgehalten langt mere i  vor M a g t, 
n a a r  v i tilsatte den fuldkommen fardige Ostemasse et 
vilkaarligt Q v an tu m  Fedt i  F orm  a f Flode eller S m o r 
og derpaa gsennemarbeide M assen  vel. B ru g es  Flode
hertil, da m aa O stem assen, formedelst h iin s V and­
holdighed, voere desto torrere. Bedst anvendes S m o r, 
hvis Mcengde noie kan asveies og som ikke sust beho­
ver a t voere a f bedste Q valite t.
V a l l e n ,
er den Voedske, som stiller sig fra  det koagulerede O st­
stof, og indeholder stedse noget deraf endnu oploft, 
samt Moelksukker, de sorstsellige Moelksalte og fri Moelk- 
syre. E re  andre S y re r  end Mcelksyren benyttede til 
Oststoffets Udfoeldning, saa indeholder V allen  disse 
S y r e r :  saaledes tilbereder m an V allen  til soeregen 
B ru g  i M edicinen, ved a t udfoelde Oststoffet med S v o v l­
syre, Viinsteensyre, C itronsyre o. fl.
Foruden til Fremstilling a f  Moelksukker anvendes 
V allen  forstorstedelen som S v in efo d e , idet den, n a a r  
den er vunden a f  soedvanlig afskummet snur Moelk, 
h a r en Gsennemsnitsgehalt a f  7 pC t. faste Bestand­
dele (nemlig n a a r  Moelkens O pvarm ning  ikke er steet 
ved tilsat varm t V a n d ) , hvilke tildeels ere fuldkom­
men fordoielige og noerende. V el dannes Mcelksyren 
paa Moelksukkerets Bekostning, men sandsynligviis er 
disse to S to ffe rs  noerende K raft lige stor. F o r a t 
vinde Moelksukkeret, afdam pes V allen  ved sagte V arm e 
indtil Syrupstykkelse, hvorefter Moelksukkeret sædvan­
ligvis udstiller sig i crystalliniste K ager.
